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Pe urmele Mântuirii... 
Fără lună, văzduhul vineţiu închis scapără de stră­
lucirea miilor de stele, ţinte de diamant bătute pe cu­
pola magnifică a universului. Steaua cea călătoare ce-şi 
însemna cu dâră de lumină urcuşul spre zenit, s'a 
fixat şi ea de-asupra orăşelului cu uliţi pietroase şi 
case vechi ale Viflaimului tixit şi el de mulţimea mare 
de norod venit aici, la porunca Cezarului, să se 
înscr ie . . . 
Raza ei nu se coborî încă asupra nici uneia dintre 
casele îmbrobodite în ceaţa fumuriefa acestei înserări.. . 
Căci încă nu s'a născut Mântuirea... 
Numai târziu când peste lumea întreagă s'a cobo-
rît pacea şi mieluşelul lui Dumnezeu fu aşezat în scu­
tece de paie lângă ieslea din Viflaim, steaua şi-a 
revărsat raza din belşug, şi-a furişat-o printre dărâmă­
turile grajdului părăsit, să lumineze făptura îngerească 
a Visului, coborît pe pământ pentru mântuirea Omului, 
a înlregei omeniri . . . * 
Şi câmpiile din jurul Viflaimului par'că au fost 
ninse dintr'odată de lumină... finicii pădurilor argintaţi 
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iar apele aprinse de-ün foc magic ce-şi topia praza 
alburie însemiintunerecul acestei nopţi minunate... 
In slava cerului s'aud colinde îngereşti de buna­
vestire, iar păstorii simt în înima lor ne mai trăite 
îndemnuri de a-şi duce în orăşel, pe cei mai fragezi 
mieluşei pe cari îi au în tur mă . . . ai duce dar Necu­
noscutului, care a miluit lumea cu pogorîrea sa pe 
pământ . . . 
Mărire întru cei de sus lui Dumnezău, mărire, 
mărire, măr ire . . . 
Să fie mai presus de toate, Crăciunul, sărbătoarea 
nădejdii în cei mici, în copilaşii nevinovaţi şi scumpi, 
neîntinaţi de mocirla păcatuluui, suflete neamăgite de 
glasul gâdălifor al sirenelor acestui veac: al egoismu­
lui şi-a materiasmului ucigaş în care ne sbatem noi. 
Să-i păzim cum îţi păzeşti lumina ochilor, cum 
păstrezi amintirea părinţilor morţi, să-i iubim mai pre­
sus de noi înşine, să-i creştem cu veghe necurmată 
de fiecare zi, pentruca să crească din ei altă genera­
ţie, adevărata generaţie a mântuirii! 
Dela întâia slovă pe care o aud, o văd, o cetesc 
la îndemnul nostru, ei să nu primească dela noi decât 
poveţe ideale pentru sufletul lor, merindea cea de veci 
a binelui, a adevărului, a jertfei care se face cu în­
doită bucurie pentru fericirea fratelui nostru de 
aproape . . . 
Să nu înveţe altceva decât o nesfârşită dragoste 
pentru pământul acesta românesc, acest Viflaim al 
umilinţă şi al măririi naţionale, să nu uite jertfele cele 
fără asemănare şi fără număr câte s'au făcut în trecut 
pentru izbăvirea lui şi a noastră a tuturora.. . 
Să nu audă nimic din ocara şi'nvrăjbirea dintre 
noi, dintre cei mari, să nu audă de păcatul care ne 
sfăşie neamul şi viitorul, să nu audă vorbe de durere 
împotriva României care este mama noastră a tutu­
rora . . . 
Să nu ne audă afişându-ne la fiecare jertfă 
ce o facem pentru cei mulţi, pentru binele şi luminarea 
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celor neştiutori, dar buni, celor nepricepuţi dar, cinstiţi 
a celor fără lumină, dar atât de nevinovaţi... 
Nesfârşit este ogorul, plin de polomidă şi de scaiu 
căci pe-aici numai întunerecul a semănat, sămânţă cu 
neghină, numai lacrimi şi sudori l-au udat şi sânge a 
gâlgâit veacuri de-arândul să îngroaşe glia pentru hrana 
străinului... 
Avem o moştenire cumplită, o miie de anii de 
noapte şi robie . . . 
De-aceea, fraţi învăţători uitafi de toate amărăciu­
nile şi umilirile voastre, uitaţi de lipsuri şi mizerii, de 
sărăcie şi de boală şi mânecaţi înainte pe calea mar­
tirajului fără sfârşit, cu gândul la lumina care se'mpră-
ştie din inimile voastre, între cei mulţi, intre fiii obidiţi, 
cei mai obidiţi ai naţiei, între plugarii dela sate. 
Fără murmur duceţi mai departe povara muce­
niciei voastre, căci numai din ea va răsări mărirea şi 
strălucirea acestui popor . . . 
In numele Aceluia, care este lumina lumii şi pacea 
sufletelor omeneşti. 
OVIDIU HULEA. 
Pedagogia naţională. 
Cu acest titlu începeam un articol apărut în „Amicul Şco­
lii" 29 Sept., în care constatam cu o legitimă nemulţumire că 
nu avem o pedagogie naţională, care se impune neamului româ­
nesc, cu atât mai mult, cu cât avem o menire ca neam latin in 
acest colţ de Europa să fim puitătorii civilizaţiei latine, o c M -
lizaţie, care să poarte timbrul vieţii româneşti. Mi se pare că 
acesta e idealul neamului nostru străbătând prki veacuri.*) 
Şi cum intre cele mai efective mijloace de a produce şi a 
propaga civilizaţia e şcoala, găseam că îndrumarea ei nu e na­
ţională, e copiată dela alţii şi în special, dela Francezi. 
Ca să realizăm o pedagogie naţională va trebui să răsco­
lim 'trecutul să mergem până la invăţământul care se făcea în 
ohilîoarele mănăstireşti şi în tinda bisericii, să creiem un învăţă-
*) „Casa Şcoalelor" publici de curând concurs pentru o lucrare cu 
subiectul: „Cu ce a contribuit poporul românesc la înaintarea culturală si 
civilizaţia popoarelor învecinate." 
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mant raportat la situaţia noastră de azi, lá necesităţile reale şi 
adaptat direcţiilor pedagogiei moderne. 
Pentru rânduri ca acestea dl. Constantin Iordăchescu în 
„Revista Şpplii" din Botoşani mă face „anti francez feroce" şi 
articolul meu de „mentalitate curioasa". 
Const.it că dl. Iordăchescu nu are respectul cuvenit ceti­
torilor cărora se adresează, eü am pus problema pedagogiei na­
ţionale, din scrisul meu dânsul rupe de ici de colo fraze pe 
care le ticlueşte arbitrar ca să-şi sprijineaşcă spusele „asupra 
manualelor didactice" cum îşi intitulează articolul. Cu maniera 
aceasta poţi răsturna toate teoriile din lume. 
Rog pe dl. Iordăchescu, ca să dea dovadă de bună cre­
dinţă, să reproducă întreg articolul meu, nú numai frânturi, pentru 
care lucru îi voiu fi mulţumitor. 
Pentru manualele didactice am scris în revista aceasta câ­
teva articolaşe, despre care dânsul nu face menţiune, cu toate 
că se ocupă de manuale în articolul cu pricina. 
Torna Cocişiu. 
Hristos pe pământ, înăl|afi-vă! 
Mici steluţe înfrăţite în fulgi albi de zăpadă, cad legă-
nându-se încetişor, ca'n dulci vise, de sus pe pământ. în acestea 
zile ele par ca o străduinţă a firii, de-a aşterne pe pământ 
• straiu alb, curat, nepetat, ca sufletul neprihănit de copil, de ziua 
naşterii celui ce a venit în lume pentru premenirea sufletului 
omenirei. Precum odinioară, un stâlp de foc şi un nour lumi­
nos, călăuzeau un popor in căutarea unui Canaan, aşâ pentru 
;noi sfintele sărbători, prin contemplările, ce ni-le prilejuesc, se 
fac faruri de lumină în drumul vieţii noastre. 
în dangătele clopotelor răspânditoare de miazmă sărbătorea-
iţea, în sunetele toacelor evocatoare de mari prasníCe, vöm 
, vedea iarăşi copilaşii, satelor strângându-se în pâlcuri pe deluţul 
din faţa biserjeiţ, deunde străfulgeraţi de fericite avânturi, ase­
menea apostolilor răpiţi de duhul sfânt, vor ppmi-o cu steaua 
jin mână în lungul şi'n largul satelor noastre, pentruca în cântece 
îngereşti să"ne veşfiască nouă naşterea Mântuitorului în peştera 
din Vifléém. Cum îhaintaşii lor din trecutul îndepărtat, ahtiau 
jdtipă plinirea prorociilor, 'aşa'au ''aşteptat ei sosirea celui mai 
solemn moment din vieaţa l&r. 
'Din ruinele acestei vieţi, care mai poartă încă urmele vechi 
ale. credinţei în dogmele amorţite, suflă suflul cald al unei cre-
djuiţevii, spre a spune celor cuprinşi de fiorul tragicului vieţii: 
dacă ochii capului conduşi de logica materială, vă dau p'erspec-
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tive dureroase, deschideţi larg ochii sufletului vostru, luminii 
eterne şi vă veţi regăsi aceeace aţi avut mai scump: copilăria 
cu altarul ei nepetat, grădina frumoasă cu izvoarele ei dătătoare 
de vieaţă, pomul înflorit, care gustând lumina şi căldura soare­
lui etern, visa roade mult mai bune decât acelea ale pomului 
vieţii îmbătrânite, sub povara cărora staţi să îmbrânciţi. 
In noianul reflexiilor, ce aceşti mici colindători vor deş­
tepta în noi, nu prin argumente, ci prin felul lor îngeresc de-a 
se şti comporta ca solii ale celui ce pe efti-a avut mai drag, 
în fiorul unei vii emoţii, ce nu'şi va putea ascunde lacrima 
biruiţi, cu un tăinuit regret, ne vom plecă ochii în faţa lor, ca'n 
faţa unora despre cari ştim, că stau mai aproape de Isus. Şi 
ferice de ceice dupăce aceştia le vor trece pragul, vor putea 
zice în gândul lor: Aceştia nu sunt numai reamintiţorii unui 
eveniment, nici numai deprinzătorii unui obiceiu, ci în ei răsună 
bucuria generaţiilor, cari s'au bucurat viu de acest mare eveni­
ment dar şi mai mult, ei sunt oastea liberatoare, pornită pentru 
eliberarea dulcelui lor Isus din temniţele sufletelor noastre. Da, 
căci ei căzuţi într'o reverie, trecându-şi în revistă toată vieaţa 
Ier dela dulcea copilărie şi până astăzi, vor găsi pe acel Isus 
născut în peştera din Vifleem, într'un colţ al sufletului lor, cerân-
du-le mereu libera respirare. Din această intuiţie, ei vor înţelege, 
că Isus s'a născnt în Vifleem, ca să vieţuiască în noi şi că nu­
mai lăsând pruncului bucuria vieţii, ne vom putea bucura şi noi 
de ea şi vom putea cânta împreună cu îngerii: „Mărire întru 
cei de sus lui D-zeu, pe pământ pace, între oameni bunăvoire." 
Sebesei, 1927. Alexandru Duolea. 
învăţător. 
Un răspuns. 1 
Un coleg, căruia paremise, că-i face o plăcere eşirile' vehe­
mente în contra mea, se ocupă într'un număr din „Amicul Şcoalei" 
— şi s'a mai ocupat şi mai în anul trecut, — de chestiunea 
Asociaţiei noastre judeţene. Dacă nu l-aş afla lipsit de seriozi­
tatea cuvenită şi mai ales dacă nu i-aş cunoaşte patimile m'aş 
singhisi de somaţiile dânsuluwincompetente. Clasific aceasta incom­
petenţă, în urma faptului că mă somează în numele colegilor, 
cari alcătuesc această asociaţie judeţeană. Dacă aş afla că mai 
doresc şi alţi colegi dimisia mea sunt gata să o fac. Pentrucă, 
eu nu fac chestie de ambiţie personală, de a-mă susţine ca pre­
şedinte, nici nu fac şi n'am făcut niciodată caz de a-mi aservi 
intereselor mele personale, această demnitate de onoare temporală. 
Asociaţia învăţătorilor este, un organizm profesional cu 
menirea în prima linie, de a apăra drepturile membrilor cari o 
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compun, — cultivarea şi prefectionarea profesională a membrilor 
— şi organizarea pe teren economic a membrilor ei. 
Organizmul descentralizat pe judeţe, nu poate decât să 
păstreze o procedusă erarhică în cauzele de exoperarea drepturi­
lor şi doleanţelor, urmând ca centrul să intervine cu autoritatea-i 
morală. 
Tot asemenea şi în chestiuni de organizare economică. 
Centrul ş-adeliberat înainte cu câţiva ani proectul de organizare, 
pe teren economic: 
1. Înfiinţarea unei bănci în centru şi cu filiale în judeţe. 
2. înfiinţarea unei librării în centru cu filiale în judeţe. 
3. înfiinţarea căminelor şi in centrele judeţelor. 
Punctul din urmă a fost înscris în prograu dapăce Asociaţia 
a câştigat, prin proces un imobil în Cluj, care a fost vândut pe 
nedreptul în timpul revoluţiei, din partea comitetului asociaţiei 
învăţătorilor din Transilvania, instituiţi natural încă in era ma­
ghiară. Pe acest imobil s'a încasat suma de peste 4,000.000 Lei. 
Din care sumă, vor primi şi judeţele fiecare partea egală, ce li­
se cuvine, la timpul când judeţul va dispune de^rrstul necesar 
edificării căminului. 
Sunt învinuit de inactivitate. Dacă eu n-am făcut „Canaa-
nul" o să-1 facă alţii. Un lucru ţiu să-1 spun că centru mă învi-
nueşte că în judeţul nostru tot ce se organizează pe teren eco­
nomic să face cu un anumit interes de izolare, fără cointeresarea 
centrului. Nu vreu să jignesc pe cei ce se pretind a fi organizat 
ceva de feliul acesta. 
Am fost acuzat, că dece m'am cercat să se î icaseze până 
• acum taxe cu reţineri din salariu pentru fondul căminului: N'am 
cercat, fiindcă până eri alaltăeri, salariul nostru a fost dé mizerie 
nu suporta reţineri de feiul aceasta. 
Rog pe colegul care mă somează, să-mi prezinte o listă 
cu subscrierea alor 10 colegi, cari cer dimisia mea şi sunt gata 
a dimisiona. Insă, nu voi convoca adunarea generală extraordi­
nară acum, cum pretinte dânsul, — aceasta pentru a scuti pe 
colegi de spese inutile, — ci voi convoca comitetului pentru a 
stabili programul adunării generale ordinare, ce urmea/.ă a se 
ţinea la primăvară în Zlatna, prezeniându-mi după aceasta dimisia, 
urmând ca să gireze Domnul v. preşedinte, până când se va 
face alegeri noi în adunarea generală ordinară. 
In feliul aceasta voi satisface pe cei care se cred adum­
briţi de persoana mea, deşi nu-i înţeleg pentruce. 
Alba-Iulia la 15 Decemvrie 1927. 
t Anclreiu Floaşiu In». 
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Lângă Tine... 
Ca un copil plăpând şi încrezător. îmi plec genunchii lângă 
ieslea Ta sfântă, alăturea de cea mai frumoasă dintre toate fe­
cioarele popoarelor. Cu adâncă smerenie, evlavie, iubire, cu 
toată puterea şi căldura inimii mele, repet numele Tău, mai fer­
mecător ca toate muzicele; care a atras în peşteră îngerii, păs­
torii, împăraţii; care-1 ghicesc în lacrimile păcătosului, flutură pe 
buzele celor fericiţi şi-a celor fără de nădejde; nume in faţa 
căruia se pleacă stelele, soarele, pământul mările şi toate pute­
rile cereşti. 0 de ce n'am tăria de a aduce inimile întregii ome­
niri lângă Tine, de ce nu le pot aprinde cu flăcările iubirii, lă-
sându-le ca o candelă, vecinie să ardă lângă aşternutul din iesle, 
care e mai preţiosă sufletului meu, ca toate paturile catifelate 
ale palatelor. De ce nu am comori, opere de artă să le; arunc 
la picioarele Tale. Dar nu eu nu sunt în stare să Te măresc să 
Te laud, să Te iubesc cum aşi dori. Tu m'ai înfăşorat in vălul 
•mângăerii şi al fericirii, iar eu Te-am supărat pribegind pe căile 
pierzării, culegând florile păcatului, alergând după bucurii efe­
mere. Azi inima mea tremură fără putere şi simt că mă voiu 
pierde, dacă faţa Ta strălucitoare, de copil dumnezeesc nu-mi va 
zâmbi blând, iertător. Flăcările iubirii Tale sfinte să ardă tot ce-i 
al meu şi nu este al Tău; căci nimic din lume nu linişteşte 
sufletu-mi trist, numai dragostea Ta, vecinie fidelă. 
Fii lăudată Fecioară dumnezească, grădina în care a cre­
scut trandafirul mântuirii noastre, pomul vieţii, palat prea strălu­
cit a D-zeului puternic şi înţelept, care primeşti cu dragoste pe 
cei săraci şi mâhniţi. Tu eşti mărgăritarul inimii, lumina paşilor 
mei, raza speranţei în noaptea întunecată a vieţii. Fii binecuvân­
tată Mamă prea sfântă a copilaşului plăpând şi drăgălaş din 
iesle — D-zeul iubirii mele — în faţa căruia se va cutremura 
odată întreg universul. Azi petrece pe sf. altar fără mărire, fără 
zgomot, mulţumindu-se cu podoabele pe care I-le aduc sufletele 
evlavioase şi iubitoare. 
Primeşte prea Bună sufletul, inima, voinţa întreagă, credinţa, 
speranţa, iubirea mea şi I-le dă ca dar în ziua aceasta mare, 
când cerul şi pământul să închină Lui, mărindu-L, ca pe Împă­
ratul păcii şi Mântuitorul lumii. 
Aurora Popa înu. 
Dorim sărbători fericite tuturor colaboratorilor, 
colegilor învăţători şi amicilor şcoalei noastre 
româneşti. 
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Dela cercurile noastre culturale. 
„Cercul cultural Teiuş" şi a ţinut prima şedinţă din acest an 
în comuna Teiuş .în ziua de 18 1. c. Dimineaţa învăţătorii au par­
ticipat la serviciul divin din biserica română unită, unde la fine 
s-a ridicat un parastat pentru neuitaţii învăţători Cornel Crişan, 
Aurel Pop şi Iacob Muntean, toţi trei fii ai comunei, cari au 
desfăşorat o frumoasă şi roduică activitatea de adevăraţi dascăli 
ai neamului. 
După sfârşitul sf. liturgii a avut loc şedinţa intimă, unde 
dşoara învăţătoare Sabina Balcaşiu a predat lecţia practică din 
istorie la clasa IV „întemeierea Munteniei," iar dşoara conducătoare 
Victoria Raceu a ţinut o conferinţă didactică cu subiectul „Edu­
caţia voinţii." Atât lecţia practică cât şi conferinţa s'au declarat 
de bine reuşite. 
La orele 3 d. a. s-aţinut şedinţa publică în sala cinemato-' 
grafului, luând parte un public foare numeros, printre care am 
notat pe următorii: d. revizor M. Sasu, d. Seîajan preşedintele 
«pmitetului şcolar, d. O. Hulea dir. liceului din Aiud, d. pretor 
Barbu, d. notar Popa, dnii preoţi Lupeanu şi Bârluţiu, d. per­
ceptor Bogdan etc. 
Şedinţa a fost deschisă de către d. Ion Barna, preşedintele 
cercului, care prin câteva cuvinte bine alese şi rostite arată 
pe scurt foloasele învăţăturii. Urmezză apoi desfăşorare vas­
tului programodé 17 puncte, ccrîstătător dindeclamări de poezii, 
monoloage, dialoage, jocuri naţionale şi coruri şcolare, cari toate 
au fost bine executate. Cu deosebire au fost bune şi frumoase 
punctele de cor şi jocuri naţionale, conduse de dşoara Sâia Albu, 
0 tinară, dar inimoasă şi harnică învăţătoare la şcoala noastră 
din Ţeiuş. In cadrul acestui program a ţinut o conferinţă fru­
moasă din istoria neamului nostru şi dl director Ovidiu Hulea 
din Aiud. Asemenea dşoara învăţătoare Sabina Balc?şiu a ţinut 
o conferinţă populară cu subiectul „Albinele şi folosul ce-1 aduc." 
Cum spusei şedinţa aceasta a reuşit foarte binea aşa încât 
la sfârşitul ei dl revizor şcolar M. Sasu a exprimat calde şi sin­
cere mulţumiri tuturor acelora, cari s'au ostenit şi străduit pentru 
organizarea acestei serbări culturale cât şi celora, cari prin pre­
zenţa lor au manifestat dragoste şi interes faţă de şcoala şi 
învăţătorii noştrii. 
Corespondent. 
CRONICA. 
Codul penal italian şi creştinismul. 
Fascimul ţine să pună pecetea religiei creştine pe uriaşa 
operă de refacere naţională a Italiei. O dovadă mai nouă o găsim 
în proiectul noului cod penal, care nu peste mult se va púne în 
discuţiune sau, mai bine, în practică. Proiectul prevede măsuri 
mult mai severe şi mai eficace pentru apărarea religiei şi 
moralei, decât în trecut. Iată câteva din principalele dispoziţii de 
această natură. 
Articolul 546 pedepseşte cu temniţă până la 3 ani pe aceia 
cari publice oatâmâ religia, sau arată, în orice chip, dispreţ 
pentru lucrurile cultului divin sau pentru acelea cari se ţin în 
chip necesar de exerciţiul religiunei. 
Editorii şi răspânditorii de scrieri pornografice vor fi pedep­
siţi cu amendă până la 50.000 Lire. — împotriva înjuraturilor 
art. 747 dispune: „Acela care înjură publice, adecă spune Vorbe 
de ocară ori revoltă la adresa Dumnezeirei sau a persoanelor ^ i 
insigniilor sfinte cinstite de religia statului, se va pedepsi cu 100 
până la 300 Lire. Aceeaş pedepsă se va aplica acelora cari 
necinstesc amintirea morţilor prin vorbe necuvincioase. Pedeapsa 
creşte dacă vinovatul este o persoană care stă în slujba servi­
ciilor religioase, a înmormântărilor, ori să ocupă cu creşterea 
copiilor." 
Art. 527 apără moralitatea publica: „Acela care publice 
sau în locuri accesibile tuturor îşi permite fapte sau vorbe de 
ruşine, se va pedepsi cu temniţă de 6 luni până la 3 ani". Iar 
art. 794 pedepseşte cu 100—2000 Lire pe aceia cari se arată %i 
public îmbrăcaţi necuviincios ori sevârşesc fapte potrivnice cuvi­
inţei ; dispoziţiei ce se poată aplica şi exagerărilor îmbrăcămintei 
moderne. 
Făptuitorii adulterului se pedepsesc cu închisoare, care 
poate creşte până la 3 ani. 
O invaţie a codului este şi faptul, că beţia nu se mai socoa-
te de împrejurare atenuantă, ci agravantă. 
Astfel de dispoziţiuni vor opri, fără doar' şi poate, în 
măsură simţitoare multe fărădelegi şi vor contribui simţitor la 
întărirea moralei publice. — Să sperăm că pHda Italiei va ii 
imitată şi aiurea! „Untrea" 
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Câţi suntem. 
La 1 Decemvrie 1927 corpul didactic primar de stat din 
judeţul nostru se repartiza astfel: 
I. Personalul de control şi administraţie. 
1 revizor, 1, subrevizor de cancelarie, 4 subrevizori de 
control, 5 învăţători detaşaţi la cancelaria revizoratului, 1 func­
ţionar la revizorát, care nu face parte din corpul didactic. Mai 
avem un post vacant pentru subrevizor de control. 
245 învăţători, 149 învăţătoare, 21 conducătoare, 6 maestre. 
Total! 421. După pregătirea şi anii de serviciu învăţătorii, învă­
ţătoarele şi conducătoarele noastre se împart astfel: 143 gradul 
1, 14 gradul I I ; 26 definitivi; 182 titulari provizori; 1 ajutor; 
56 suplinitori. 
Salarul lunar al intreg corpului didactic primar de stat din 
judeţul nostru face: 2,126.807 lei, adică două milioane una 
sută douăzeci şi şase mii opt sute şapte lei. 
„Calendarul gospodarilor" pe anul bisect 1928 — al 8-lea 
an de la apariţie —, întocmit de I. Simionescu, profesor la uni­
versitatea din Iaşi. Bucureşti, Editura „Cartea Românească". 
Preţul lei 30. Pe lângă partea calendaristică cuprinde un bogat 
şi variat material din toate domeniile vieţii sătenilor noştri. 
Colegi, nu uitaţi că în 28 l. c. se ţine în Alba 
Iulia adunarea extraordinară a „Asociaţiei de în­
mormântare". Veniţi cu toţii, ca să statorim defi­
nitiv cum să funcţioneze aceasta noua institaţiane 
a noastră, de la care aşteptăm atâta bine. încă 
nu e târziu ca să se înscrie fiecare învăţător de 
membru. Folosiţi deci prilejul şi veniţi cu toţii la 
Alba Iulia. 
II. Personalul didactic. 
Car fi şi reviste. 
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GÂNDURI ALESE. 
Scoală nu este făcută pentru şcoală, ci este făcută pentru 
viaţă care se revarsă dincolo de orizonturile cărţii. Ea.trebuie 
să furnizeze oameni societăţii de mâine. 
Ferdinand Buison. 
In fruntea celor zece porunci ale vremii nouă, nici una nu 
poate trece înaintea acesteia: Să înveţe poporul! 
N. iorga. 
Ávem datoria să impunem dreptul nostru istoric de a fi 
un popor dominant şis ă-1 impunem, prin cultura, celorlalte naţio­
nalităţi. Aceasta e singura cale. 
/. Petrovici. 
Nu cartea, nu legea, nu localul, nu revizorul, nu ministrul' 
face şcoala; ci o face cel ce suie zilnic pe catedră, dacă este 
om. S. Mehedinfl. 
V. „Catedra". 
e o o a o ß g t i o ö o o » 
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Deciziune 
relativă la atribuţiunile personalului de control al învăţământului 
primar şi normal primar. 
On. Minister al Instrucţiunii cu ordinul No. 139756—1927 
a edat o deciziune privitoare la atribuţiunile personalului de 
control a? învăţământului nostru primar şi normal primar. Aflăm 
de bine ca deciziunea aceasta să o facem cunoscut şi dlor învă­
ţători din judeţul nostru. In cele următoare publicăm articolele 
cu pasagiile mai importante: 
Art . 1. — Revizorii şcolari au în atribuţia lor: 
a) Administraţia, supravegherea şi controlul tuturor şcoa­
lelor de copii mici şi a şcoalelor primare publice şi^particulare, 
precum şi stimularea şi supravegherea activităţii culturale a 
corpului didactic primar din întregul judeţ; ei supraveghează şi 
controlează activitatea subrevizorilor şcolari. Ei sunt răspunză­
tori de bunul şi regulat mers al cancelariei revizoraiului şi de 
bunul şi regulatul mers al învăţământului primar şi al activităţii 
culturale a corpului didactic primar din întregul judeţ, pus sub 
supravegherea şi controlul lor şi de toate lipsurile ce s'ar 
constata. 
Revizorii şcolari inspectează toate şcoalele primare publice 
şi particulare şi grădinile de copii, precum şi activitatea cultu­
rală a corpului didactic, primar din întregul judeţ, notând în re­
gistrele de inspecţii ale şcoalelor, pe scurt şi clar, toate consta­
tările făcute. 
P«g. 552. 
b) Cu prilejul inspecţiilor, ei vor trebui să ia măsuri ca să 
construiască localurile proprii necesare tuturor şcoalelor din 
judeţ; mobilierul şi materialul didactic complet; ordinea şi cură­
ţenia să fie desăvârşite în clase, în atelier, în curte şi în grădina 
şcolară, 
c) Revizorii şcolari sunt obligaţi sâ urmărească cu toată 
rigoarea aplicarea legii obligativităţii, înfiinţarea cursurilor de 
adulţi şi a atelierelor practice, astfel încât să nu mai rămână 
niciun copil şi adult fără ştiinţă de carte, acolo unde există 
şcoală. 
Ei sunt obligaţi să ia măsuri ca să se înfiinţeze pretutin­
deni cursuri de adulţi. Până la 15 Octombrie ale fiecărui an, re­
vizorii şcolari vor întocmi tabloul complet al acestor scoale de 
adulţi, cu numărul elevilor înscrişi. după recensământ, numele 
învăţătorilor cari predau şi zilele în care ţin cursuri. De ase­
meni ei sunt obligaţi să îngrijească ca să se infiniţeze clasele V, 
VI şi VII complementare în toate şcoalele unde sunt elevi, alcă­
tuind un tablou de toate atelierele practice de pe lângă şcoalele 
din judeţ, cu specialităţile ce se practică, numărul elevilor ce 
urmează şi numele maeştrilor cari predau. 
Pentru a avea modele de ateliere practice, care să serve­
ască tuturor atelieriler din judeţ, revizorii vor îngriji ca în fiecare 
judeţ să funcţioneze în mod efectiv cel puţin 5 centre model cu 
mai multe ateliere. 
d) Revizorii şcolari sunt obligaţi să inspecteze în fiecare 
lună cel puţin 5 ateliere şi 5 cursuri de adulţi, din cele rapor­
tate de subrevizor! şi să constate dacă arătările lor sunt con­
forme cu realitatea; revizorii şcolari, cari nu vor face acest 
control, cei inamovibili vor fi daţi în judecată, iar cei amovibili 
vor fi rechemaţi la catedră. 
e) Revizorii şcolari sunt obligaţi să constate progresele 
realizate de elevi din punct de vedere educativ, precum şi de 
temeinicia cunoştinţelor dobândite de dânşii; dacă înaintarea 
studiilor este în raport cu timpul de şcoală; mijloacele de intui­
ţie de care se slujeşte învăţătorul în predarea lecţiilor; dacă 
se dă atenţia cuvenită lucrărilor scrise ale elevilor, desemnului, 
cântului, educaţiei fizice şi lucrărilor practice în ateliere, în 
grădina şcolară şi cursurilor de adulţi; dacă lucrările scrise ale 
elevilor sunt cumpănite eu vârsta, cu clasa şi cu timpul, dacă 
sunt corectate şi dacă elevii nu sunt împovăraţi cu prea multe 
lucrări scrise pentru acasă; dacă se respectă prevederile prog­
ramei de studii şi dacă cărţile introduse sunt cele aprobate de 
Minister; dacă învăţătorii, şi în special directorii, au cunoştinţă 
de dispoziţiile legii, regulamentelor şi programelor; cum se 
păstrează arhiva, matricolele şi cataloagele. 
f) Vor mai căuta să-şi dea seama de raporturile în care 
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se află învăţătorul cu preotul, primarul şi fruntaşii satului şi de 
înrâurirea pe care o exercită asupra satului şi de întreaga acti­
vitate desfăşurată de învăţător, în afară de şcoală, din punct de 
vedere cultural. 
g) Se vor interesa de bibliotecile şcolare şi populare şi de 
cea ce citesc învăţătorii pentru cultura lor proprie şi dacă se 
străduiesc să-şi păstreze cunoştinţele de cultură generală şi să 
se ţină în curent cu progresele realizate pe teren didactic şi 
cu problemele şcolare la ordinea zilei. 
h) Vor mai căuta să-şi déa seama asupra seriozităţii ins­
pecţiilor făcute de subrevizorii şcolari, controlând, dacă consem­
nările făcute de dânşii în procesele-verbale, încheiate cu prilejul 
inspecţiilor, corespund cu realitatea şi vor propuse măsuri îm­
potriva acelora cari vor fi făcut inspecţii superficiale sau vor fi 
falsificat adevărul. 
/ ) Directorii şcoalelor inspectate sunt datori ca în termen 
de cel mult cinci zile de la data inspecţiei, să înainteze revizoru­
lui sau subrevizorului care a făcut inspecţia," o copie în -dublu 
exemplar de pe procesul-verbal de inspecţie şi câte două copii, 
în care vor trece numai părţile care privesc pe fiecare învăţă­
tor inspectat. Pe aceste din urmă copii se vor nota numele ce ­
lui inspectat şi numărul statului său personal. Toate copiile vor 
fi certificate de dânşii pentru exactitate şi li se va aplica sigiliul şcoalei 
Toate aceste copii vor fi înaintate Inspectorului primar, 
odată cu darea de seamă lunara. » 
învăţătorii cu titlul provizoriu şi suplinitorii vor trebui in­
spectaţi cât mai des şi activitatea lor va trebui să fie urmărită 
de aproape, dându-H-se îndrumările de care au nevoie. Va urma 
Partea oficială. 
Obiect: Recomandarea lucrării „Ştiinţa Educaţiei." 
Vă trimitem spre executare copii ordinului On. Minister 
No. 1 5 5 6 9 0 - 1 9 2 6 . 
In conformitate cu avizul Consiliului Inspectorilor Generali 
ai învăţământului primar şi normal primar şi ca urmare la cir-^ 
culara No. 141319=927 către învăţători, pentru reîmprospătarea 
şi complectarea cunoştiinţelor D-lor învăţători, vă punem in ve­
dere să le recomandaţi să citească lucrarea »ŞTIINŢAJEDUCA-
Ţ1EI" de Dr. Jean Demoor şi Tobie Jonckhere tradusă de D-ra 
Alexandrina Demetrescu, inspectoare şcolară. 
Stăruiţi in mod deosebit in inspecţiile ce faceţi ca învăţă­
torii să citească şi chestionaţi-i asupra operilor şi autorilor ce au 
citit, căci numai ţinându-se în curent cu literatura. dídact«i:a-pe-
dagogică, pot contribui cu succes la desăvârşirea opereijde cul­
tură pe care sunt chemaţi s-o înfăptuiască. 
Cartea se găseşte în editura Cultura Naţională Ştr, Doam­
nei No. 1 din Bucureşti 
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Obiect: Tălmăcirea proiectului de lege a băuturilor alcoolice. 
No. 3594/1927. 
Vă trimitem spre ştire şi executare copia ordinul On. Minis* 
ter No. 153390/1927: 
„Este in deobşte cunoscut « ă datorită legiuirilor din ulti­
mul timp — reforma agrară şi altele — starea materială a pătu-
rei ţărăneşti, ca şi a lucrătorilor meseriaşi s'a înbunătăţit mult. 
Cu cât însă disponibilităţiile acestor mase sporesc, cu atât 
grija ca folosirea lor să fie îndrumată pe calea propăşirei, trebuie 
să fie mai nţare. 
„Şi cum la noi, aceste pături — din lipsa datorită vitregiei — 
vremurilor, a unei pregătiri culturale, mai înaintate ar putea cu 
înlesnire a luneca pe căi greşite, ca de pildă a folosirei fără 
măsură a băuturilor alcoolice — cauză de slăbire şi fizică şi 
morală — e vădit că înlăturarea unei atari putinţe, e chestiune 
naţională. 
,,ln acest scop, Ministerul Finanţelor incă din 1925. a Întoc­
mit un proect.de lege, care a şi fost depus pe birourile Corpu­
rilor Leguitoare ; se inpune dar ca, dispoziţiile fundamentale ale 
acestui proect să fie tălmăcite, maselor populare interesate direct, 
spre a cunoaşte scopul şi urmările bine făcătoare ale acestei 
legiuiri, 
„Pentru aceasta facem un steruitor apel la sprijinul tuturor 
acelora, care prin rolul lor fie de răspânditori ai culturii, fie că 
felul ocupaţiei îi pune în deaproape legătură cu masele popula­
ţiei să facă cunoscut şi să lămurească bunele urmări ale noului 
regim al băuturilor alcoolice. înlăturând astfel piedicile ce unii 
— nădăjduim puţini la număr — călăuziţi de interese individuale 
ar pune în calea realizării lui. 
„Corpul didactic, prin menirea ce are de educator-şi inte­
lectual şi sufletesc — al maselor este cel mai în măsură a le 
lumina asupra roadelor nefaste ce decurg din abuzul consumului 
alcoolului, 
„Nu ne indoim dar că acest corp de seamă, înţelegând 
marele interes naţional şi moral, ori de câte ori va avea prilej 
va da sprijinul în luminarea maselor asupra măsurilor prevăzute 
în proectul în cauză, cum şi asupra efectelor binefăcutoare 
urmărite de el." 
Obiect: Listele de amenzi şcolare. 
ad. No. 3263—1927. 
Atragem din nou atenţiunea asupra ordinului nostru privi­
tor la listele de amenzi şcolare. In consecinţă cerem *ca aceste 
liste să ni-se trimită regulat la 15 şi 30 a fiecărei luni, indife­
rent că sunt ori nu sunt amenzi aplicate. 
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Obiect: Urgiteazâ programa de lucru a cercurilor culturale. 
Urgităm pentru ultima oră programa de lucru a cercurilor 
culturale pe anul şcolar 1927—1928. Dacă nu ni-se va răspunde 
până la 10 Ian. 1928 vom aplica sancţiunile cuvenite. 
ad. 3090—1927. 
Se vede, că nuau înţeles toţi ordinul nostru dat în privinţa 
redactării rapoartelor, fiindcă şi astăzi primim multe rapoarte 
defectuoase, cari îngreunează mult administraţia şcolară. Aşa mulţi 
ne comunică tntr-un raport mai multe chestiuni, cari n-au nici-
o legătura una cu alta. Am cerut ca într-un raport să se tra­
teze numai o singura chestiune. Aşa d. e. dacă cerem să ni-se 
comunice datele despre cursurile de adulţi apoi în raportul res­
pectiv să ni-sé comunice numai acest lucru, iar nu să se înşire 
acolo câte trei-patru ori şi mai multe alte lucruri, cari privesc 
alte ordine de ale noastre. Apoi încă ceva. Pentruce ni-se tri­
mit de către unii diriginţi — mai ales tineri — fiecare raport în 
plic separat deşi acele rapoarte au fost scrise şi expediate în 
aceaşi zi ? Aşa se cruţă munca şi materialul cel scump ? Foarte 
greşit. Intr-un DIÍC pot să se trimită atâtea rapoarte câte încap 
în el. Deci mai multă băgare de seamă la redactarea şi expe­
dierea rapoartelor. 
Obiect: înfiinţarea cassetor de economie şcolară. 
In conformitate cu Art. 191 din Legea pentru învăţământul 
primar al statului dispunem ca începând cu 1 Ianuarie 1928 să 
se înfiinţeze pe lângă fiecare şcoală câte o cassă de economie 
şcolară, cu scopul de a deprinde pe elevi cu economia şi pre­
vederea; însuşiri atât de necesare toporului nostru. Modul de 
funcţionare al acestor casse de economii e indicat în Art. 394— 
402 din Regulamentul pentru aplicarea suszisei legi. Noi încă 
vom sta bucuroşi la dispoziţi tututor pentru înfiinţarea cât mai 
urgentă a acestor instituţiuni de foarte mare importantă. La timp 
vom cere seamă dela toţi despre executarea acestor dispozi-
ţiuni. Revizor, M. Sasu. 
Numărul nostru de Crăciun apare dublu, cuprinzând 16 
pagini. Numărul proxim al revistei va apărea numai la 5 Ianua-
Obiect: Redactarea rapoartelor. 
ŞTIRI. 
rie 1928. 
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* Pe ziua de 1 Ianuarie 1928 au fost trecuţi la penzie ur­
mătorii: Nichifor Vereşmorteanu învăţător în Decea şi Alexă 
Cibu învăţător în Daia Română. 
In judeţul nostru au fost numiţi până acuma următorii 
învăţătorii ambulanţi: Mihail Gheorghe — Sohodol-Vârş, Const 
N. Buzatu — Valeadosulu-Trâmpoiele, Ion Santeiu şi Silvestru 
Barbu — Intregălzi, Const. Tămăşescu — Ciuruleasa, Gh. Dra-
gomirescu şi Ilie Bădescu — Ponor, Nie. Ramba — Râmeţiu. 
In 12 1. c. a avut loc la biroul revizoratului şcolar o 
consfătuire a personalului de control din judeţ sub presidenţia 
dlui Inspector General P. Petrescu. unde s'a discutat chestiunea 
cursurilor supraprimare, adulţi, ateliere şi activitatea culturală des-
făşorată pe teritorul judeţului de către învăţătorii noştri. 
* Dl Inspector General P. Petrescu, a inspectat în seara 
zilei de 12 1. c. cursul de adulţi de pe lângă şcoala din comuna 
Cacova, iar în ziua de 13 curente, însoţit fiind de dl. revizor 
M. Sasu şi dl. subrevizor V. Maca, a inspectat şcoalele din 
comunele Galda de Jos , Benic şi Mesentea. In toate locurile a 
aflat pe învăţători la postul lor. Intre şcoalele inspectate s-a dis­
tins cea din comuna Galda de Jos, unde disciplina, curăţenia, 
întreţinerea localului şcolar, frecventarea şi ţinerea în rând a 
registrelor nimic nu au lăsat de dorit. Fapte, cari au determinat 
pe dl. Inspector General Petrescu să afirme, că dl Dumitru Ra-
ceu, dirigintele şcoalei, merită toată lauda şi poate fi dat ca 
exemplu de îndeplinirea îndatoririlor şcolare; 
* Comitetul şcoalei primare de stat „Axente Sever" din 
Aiud, sub presidenţia dlui revizor M. Sasu, precum în trecut 
aşa şi în anul acesta a votat 25.000 lei pentru ajutorarea elevi­
lor săraci, fără deosebire de naţionalitate şi religie. In urma 
acestui fapt au fost provăzuţi în preajma sărbătorilor cu 
haine şi încălţăminte 72 elevi dela suszisa şcoală. 
* On. Minister al Instrucţiunii cu ord. No. 161.609/1927 a 
aprobat să se plătească învăţătorilor ambulanţi leafa odată şi 
jumătate cu sporurile aferente şi cheltuielile de transport. 
* Comitetul şcolar judeţean a ţinut în ziua de 20 1. c. şe­
dinţă, unde a desbătut mai multe chestiuni curente importante. 
* D. Vasile Bârluţ, preot în Teiuş, a fost numit pe ziua de 
15 1. c. ca propagandist cultural pentru judeţele Alba, Turda şi 
Târnava Mică. 
* Vacanţa Crăciunului începe tn 24 Decemvrie şi durează 
până în 8 Ianuarie indusive. 
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